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20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N o.
弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 天 天 天 天 文 文 寛 寛 天 年 明 明 明
年
化 化 化 化 化 化 化 保 保 保 保 政 化 政 政 明 月 和 和 和
4 4 3 3 3 2 元 13 13 3 2 9 5 後 後 4 不 7 7 7
● 期 期 ● 明 ● 月
11 10 4 2 2 9 3 10 5 11 5 2 2 カ カ 3 3 3
和 和 阿 和 和 阿 和 阿 阿 伊 和 阿 不 三 三 讃 不 不 不 不 輿
歌 歌 波 歌 歌 波 歌 渡 波 勢 歌 波 明 島 島 岐 明 明 明 明 行
山 山 山 山 山 山 カ カ 地
中 中 吉 小 小 吉 小 上 上 上 小 中 中 小 小 上 市 市 市 市
座
村 村 川 林 林 田 林 村 村 村 林 村 村 林 林 村 村 村 村 村
久 久 安 六 六 伝 六 日 日 中 六 久 久 六 六 日 六 六 六 六
太 太 五 太 太 治 太 向 向 太 太 太 太 太 太 向 之 之 之 之 *
実 美 郎 夫 夫 郎 美 禄 按 夫 夫 夫 夫 夫 夫 按 丞 丞 丞 丞
芯 )-' I-ltD CO 補 E; 徳 蒜 徳 補 忘 = 徳 徳 補 補 徳 徳 回 国 国
所
It.
8 S i 等 訂 忘 島 金 島 訂 謡 Se 島 島 訂 訂 島 島 文 文 文
73 文 文 68 文 文 27 26 文 文 研 研 研




〇 〇 〇 〇
-
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 +
こて
〇 〇 〇 〇 式
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No. 年 月 日
興行
(刊行 ) 地
劇 場 演 目名 (資料名) 備考
00 1 弘化年 間 不明 不 明 不 明 『二名 島女 天神記』 ほか 新 出○本論二～三節参照○
002 文政 8 年 (1825 5 月 1 日 大坂 座 摩境内 『楠昔噺』 ほか 近世篇 〔119 2A 〕○
003 弘化元年 (1844 3 月吉 日 大坂 道頓堀竹 田芝居 『本朝廿 四孝』 ほか 近世篇 〔1852A 〕0■
004 安政 3 年 1856) 2 月 4 日 京 寺 町道場新 席 『妹背 山婦女庭訓』 近世篇 〔辻 町 68B 〕0 なお 〔辻 町
68B 〕が原板 で､ 三味線 二名を削る
と同 〔A 〕 となる○
005 安政 4 年 1857) 2 月吉 日 大坂 いな り社 内 『仮名 手本忠 臣蔵』 近世篇 〔2 13 6〕○
006 慶応元年 1865) 正月 11 日 大坂 いな り東小 家 『新薄雪物語』 ほか 近世篇 〔2298 〕0
007 慶応 元年 1865) 2 月吉 日 戻 四条南側大芝居 『妹背 山婦 女庭訓』 ほか 近世 篇 〔2305B 〕0
008 不明 不明 京 因幡境内 〔素 浄瑠璃 〕 新 出0 本論四節参照○｢橋弁慶｣ ｢千
代萩｣ ｢吃又平｣ ｢出世太平記三｣ ｢盛
衰記 三｣ ｢大切壇 浦兜軍記上
009 文政 12 年 1829 11 月 大坂 三箇津 太夫三味線人形見立角力 近世篇② 8 23 頁○｢浪華綿庄撰｣0
010 安政 2 年 1855 3 月 大坂 ■ 三都太 夫三味線 操見競 鑑 近世簾③ 下 234 頁○｢浪花和多正筆｣0
011 安政 3 年 1856 3 月 大坂 三部太 夫三味線操見競 鑑 近世篇③ 下 252 頁O
012 元治元年 (1864 2 月 江戸 三部太夫 三味線操 見競 鑑 近世篇(丑下 4 58 頁 C 0 ｢本活板｣0
013 慶応元年 18 65) 3 月 江戸 三都 太夫三味線 操見競 鑑 近世篇③ 下 4 90 頁0 ｢板元本清｣○
0 1 嘉永元年 1848 ) 不 明 i-T.a 三箇 之津太夫三味線 大兄立 新 出○｢東都横山 自明町金清堂梓｣0
歌舞伎関係
No. 午 月 日
興行
(刊行 ) 地
劇場 演 目名 (資料 名 ) 備 考
001 文政 8 年 1825) 5 月吉 日 大坂 道頓堀 中の芝居 ｢秋葉権現廻船語 ｣ ほか 役割番付○
002 弘化 元年 1844) 3 月吉 日 大坂 道頓堀 角の芝居 ｢仮名手本忠 臣蔵 ｣ ほか 役割番付 0
003 弘化元 年 (1844 3 月吉 日 大坂 道頓堀 中の芝居 ｢菅原伝授手習鑑 ｣ ほか 役割番付 0
004 安政 4 年 (1857 正月吉 日 大坂 道頓堀 角の芝居 ｢ けいせ い八花魁 ｣ ほか 役割番付○■
005 安政 4 年 1857 正月吉 日 大坂 道頓堀 角の芝居 ｢ けいせい八花魁 ｣ ほか 役割番付 0
006 安政 4 年 1857 正月吉 日 大坂 道 頓堀 中の芝居 ｢けいせ い長者艦 ｣ ほか 役割番付 0
007 慶応 元年 1865 2 月吉 日 大坂 道 頓堀 角の芝居 ｢けいせい 曽我葦 ｣ ほか 役割番付○
008 慶応 元年 1865 3 月吉 日 大坂 道頓堀 角の芝居 ｢敵討殿下茶屋衆 ｣ ほか 役割番付○
009 文政 8 年 (1825 5 月吉 日 京 四条北側大 芝居 ｢傾城百万回 ｣ 役割番付 0
0 10 安政 4 年 1857 2 月吉 日 京 四条北側大芝居 ｢箱根霊験壁仇討 ｣ ほか 役割番付○
0 11 安政 6 年 1859) 5 月吉 日 京 四条北側大 芝居 ｢堂 島政人浜 ｣ ほか 役割番付○
0 12 天保 14 年 1843 11 月 1 日 名古屋 橘 芝居 ｢濃紅葉小倉色紙 ｣ 役割番付○
0 13 弘化 元年 (1844 正月吉 日 名古屋 若宮御社 内芝居 ｢玉藻前蟻裸 ｣ ほか 役割番付 0
Oi l 弘化元年 1844 正月下旬 名古屋 橘 町芝居 ｢品評林稲妻双紙 ｣ 役割番付○
0 15 嘉永 2 年 1849) 10 月上旬 名古屋 橘 町芝居 ｢御所桜堀川夜討 ｣ ほか 役割番付 0
0 16 嘉永 4 年 185 1 6 月 2 日 名古屋 若宮 芝居 ｢夏祭浪花鑑 ｣ 役割番付○
0 17 嘉永 5 年 (18 52) 3 月 3 日 名古屋 若宮御境 内芝居 ｢松下嘉平治連歌評判 ｣
ほか
役割番付 ○
0 18 天保 9 年 1838 3 月 7 日 江戸 さかい町中村座 ｢楼 門顔千本 ｣ 辻番付 0
0 19 天保 9 年 1838) 3 月 7 日 江戸 さかい町中村座 ｢三幅対 ｣ 辻番付 ○
0 20 明治 4 年 (187 1) 11 月 6 日 東京 猿 若町市村 座中村座 ｢義経千本桜 ｣ ほか 辻番付○
021 明治 12 年 (1879 2 月 28 日 東京 新 富座 ｢赤松満祐梅 白旗 ｣ ほか 辻番付 0
022 明治 14 年 (1881 3 月 4 日 東京 さるわか町市村 座 ｢弓張月源家鏑箭 ｣ ほか 辻番付 ○
023 不明 不明 東京 回向院中島 ｢仮名手本忠臣蔵 ｣ ほか 辻番付 ○ ｢来ル廿 日よ り｣0
024 不明 不明 東京 さかひ丁 土佐産 ｢仮名手本忠臣蔵 ｣ ほか 辻番付 0 ｢来 ル九 日よ り｣○
025 明治 12 年 (1879) 3 月 19 日 横 浜 住 よし町港座 ｢川 中島勝利 山本 ｣ ほか 辻番付 ○
026 K I1H 不明 不 明 坂 東座 ｢菅原伝授手習鑑 ｣ 地方番付 (会津 カ)0 ｢座元坂東銀三郎 ｣
｢太夫元沢村三勝 ｣ ｢頭取嵐他三郎 ｣○
-131
027 不明 不明 不 明 不明 ｢仮 名手本忠臣蔵｣ 地方番付○座紋鶴丸 ○｢座元 三舛如 鶴｣
｢頭取坂東鶴三郎 ｣ ｢セハ 人表具屋 十五
郎 ■勧 進元 天満屋藤 次郎 ｣ ｢差添 丸 山
屋 良助 ●ゑひす屋太七｣ 0
028 不明 不 明 不 明 不 明 ｢箱 根｣ ほか 地方番付 ○｢太 夫本中村 友十 郎｣ ｢頭
取 中村喜 三郎 ●小倉 山源助｣○
029 不明 不 明 不 明 不明 ｢一の谷赦軍記｣ ほか 地方番付○ ｢名代 江戸 の花稀兄 弟｣ ｢太夫
元 山下市太郎｣ ｢セハ 人竹市屋 ｣ ｢頭取吉
田屋金 車｣○
030 不明 不 明 不 明 ■ 不 明 ｢神 霊矢 口渡｣ ほか 地方番付 ○｢名代江戸 の花稀 兄弟｣ ｢太夫
元山下市太 郎｣ ｢セハ 人竹市屋 ｣ ｢頭取吉
田屋 金串｣○
031 天保 9 年 1838 顔 見世 江戸 〔見立て番付〕 ｢世話人 森田勘 弥 ●坂 東纂 助｣○
032 弘化 3 年 (1846 正 月 カ 大坂 三都 大芝居 浜芝居 ●
子供芝居/ 役者見 立大
角力
｢弘化 三午の とし改見立新板 ｣ ｢浪花老文
挟｣ ｢和 田幸治郎筆｣ ｢渓信 堂板 ｣○
033 弘化 3 年 正月 カ 大坂 三都 大芝居 ■浜 芝居 ｢午の とし改正大新板 ｣ ｢浪花は りまや八
1846) カ / 役者絵金井 に位 定 兵衛板 ｣ ｢和田幸治郎筆｣○
034 弘化 4 年 (1847 正 月 カ 不明 三都 大芝居 ●浜芝居
/ 役者給金井位走
｢弘化 四未大新版 ｣ ｢松栄 堂板 ｣○
035 安政 2 年 1855) 正月 大坂 三都 大芝居 ●浜 芝
居 一子供芝盾/ 惣役者
大兄立 給金付 ●井 家
号 ■俳名改名 ●細 吟記
｢嘉永八卯 之年正 月改正 大新板 ｣ ｢坂
元 京四条通寺 町西へ入 吉野屋 助兵衛 ■
大坂 心才橋 塩町角綿屋書 兵衛｣0
036 安政 2 年 1855) 不明 江戸 カ 浮世讐 に寄役者見 立 ｢安政二乙卯年新板 ｣ ｢一文舎我笑作｣○
037 元治元 年 1864 正月 大坂 三都 大芝居 ●浜 芝
居 ●宮芝居/ 役者絵 金
井位定
｢元治元乙丑正月改正 大新版 ｣ ｢大坂心斎
橋 通塩町角綿屋喜兵衛板 ●同高津麓和 田
正兵衛筆｣0
038 慶応元年 1865) iH )J 大坂 三都 大芝居 ●浜芝
居 ●子供芝居 / 役 者師
弟系 図
｢元治二乙丑正月改正新刻初編｣ ｢大坂心
才橋 通塩町角綿屋 喜兵衛 板 ●同和 田正兵
衛筆｣0
039 慶応 元年 1865 正月 戻 三都歌舞妓惣役者 ●当
り狂言給金位走
｢元治二丑歳初春 大新版極細 調｣ ｢京四
条寺町西江 大町吉野屋勘 兵衛版｣○｢評
者 花 都戯 場堂夢 遊 江都 大国庵福
我 撰 ｣○
040 天保 7 年 1836) 顔見世 江 戸 諸 国名物 二見 立三 芝居
役者評判位付
｢三 うら芳政画｣0 ｢天保 七申年顔見世｣○
｢坂 元 森屋治兵衛 ●山口屋 藤兵衛 ●吉
田屋 小吉｣〇三枚 を横 に繋 ぎ､ 一続 きと
した もの0
041 文化 7 年 18 10 顔見世 江戸 午 の顔 見世花尽 し評判
記
[歌舞伎 040] と同種の資料の一枚 目0 ｢画
工菊川英山筆｣○三枚 組の内の､ 二枚 目○
042 文化 5 年 (1808 ) 顔見世 �""T r~i [辰 のと し役者似顔給 金
付]
[歌舞伎 040] と同種 の資料 の二枚 目 (04 1
とは繋 が らない) 0 役者 を歌 人に愉 える
(右 上隅 ｢在 原業 平坂東 彦三郎｣ な ど)0
【合綴状況について】上記の内12点を合綴していたが､今後の保存･資料管理の都合上､分離させた｡合綴状況は次の通り｡
まず[歌013] [歌002] [歌003] [浄003] [歌012] [歌014]の六枚を重ねたものの､右端中央一箇所をコヨリでまとめる｡
その下に､ [浄008] [浄002] [歌001] [歌009] [歌Oil] [歌031]の六枚を重ねて､さきの六枚とあわせて､右端上下二箇
所をコヨリでまとめていた｡
-132-
